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Atsiradus įtampai viešojo sektoriaus finansavimo srityje bei didėjant visuomenės reikalavimams, kelia­
miems mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomoms institucijoms, bibliotekos turi parodyti, kokią naudą 
duoda jų teikiamos paslaugos. Šie rezultatai gali būti iliustruojami bibliotekų statistiniais duomenimis, 
liudijančiais, kokia yra paslaugų paklausa, naudojamumas, kokybę apibrėžiančiais rodikliais ar tyrimų 
išvadomis, kurios parodo vartotojų pasitenkinimą, tačiau nei vieni iš paminėtų dar neįrodo teigiamo 
bibliotekų poveikio individams ir bendruomenėms. Siekdamos atsakyti į šį klausimą, itin dominantį tiek 
visuomenę, tiek finansuojančias institucijas, bibliotekos turėtų vertinti ne tik savo veiklą, bet ir jos pasek­
mes, susijusias su bibliotekų verte, poveikiu lankytojams bei visuomenei. Straipsnyje aptariami bibliote­
kų poveikio vertinimo klausimai, išsamiau nagrinėjamas vienos iš bibliotekų paslaugų – viešos interneto 
prieigos – poveikio vertinimas bei pristatomas Lietuvos viešosioms bibliotekoms siūlomas poveikio ver­
tinimo modelis.
Pagrindiniai žodžiai: poveikio vertinimas, viešosios bibliotekos, vertė, vieša interneto prieiga, projektas 
„Bibliotekos pažangai“






tinimu ir kitomis veiklomis. Skirtingu 
laikotarpiu prioritetas tenka skirtingiems 
vaidmenims – istoriškai buvusios kaip 
kultūros, švietimo ir laisvalaikio centrai, 
jos vis labiau tampa informacijos centrais 
(Glosienė,	2000).	Šiandieniniame	kontekste	
ypač	svarūs	tampa	bibliotekų,	kaip	viešos	




Šios sritys pasaulyje yra daugelio vyriau-
sybių	prioritetiniai	uždaviniai,	taigi	vykdy-






turėti	 patikimus	 duomenis,	 liudijančius	
apie	bibliotekų	ryšį	su	šių	sričių	vertinimo	







S. Hiller, 2008, G. Sonntag, 2008 ir kiti.
Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti 
siekiamos	 daryti	 poveikį	 bibliotekų	 vei-
klos	 vertinimo	 būdus	 ir	 iliustruoti,	 kaip	
jie	 taikomi	 vertinant	 vienos	 iš	 viešųjų	
biblio	tekų	paslaugų	–	viešos	interneto	pri-
eigos	–	poveikį.	Kad	tikslas	būtų	pasiektas,	
sprendžiami	 tokie	 uždaviniai:	 aptariama	
poveikio vertinimo samprata ir modeliai; 
pristatomi	 bibliotekų	 poveikio	 vertinimo	
metodai; aptariami interneto prieigos 
bibliotekose	 poveikio	 vertinimo	 tyrimų	

















Bendriausia	prasme	poveikis (angl. – im-
pact)	gali	būti	apibrėžiamas	kaip kieno nors 
įtaka kam nors1. etimologiškai šis terminas 
1 	The	Free	Dictionary	[interaktyvus]	Farlex,	2008	




reiškiančios	stumti esant pasipriešinimui2. 
Oksfordo	 anglų	 kalbos	 žodyne	poveikis 
apibrėžiamas	 kaip	aktyvus veiksmas, da-
romas vieno objekto ar žmogaus kitam; šio 
veiksmo rezultatas; įtaka; įspūdis3.	Lietuvių	
kalbos	 žodžio	poveikis	 prasmė	aiškinama	
kaip veikimas, įtaka, veikimo išdava. Vis 
dėlto	 šie	 terminai	 neturi	 būti	 vartojami	
sinonimiškai	–	Lietuvių	kalbos	žodyne	įvar-
dijama, jog poveikis yra aktyvinė veikmė, o 
tuo tarpu įtaka dažnai esti savaiminga. Šiam 
terminui	taip	pat	giminingi	žodžiai	nauda, 
kuri	apibrėžiama	kaip	tai, kas gaunama iš 
ko vertinga, reikalinga, pelninga; geri, tei-
giami, palankūs rezultatai bei vertė – daikto 
savybė, kuri daro jį naudingą, naudingu-
mas, pravartumas, gerumas4.
Pastarąjį	 dešimtmetį	 poveikio	 vertini-
mas	 plačiai	 paplito	 kaip	 viena	 iš	 veiklos	
vertinimo	strategijų.	Pagrindinis	keliamas	
tikslas yra visapusiškai atskleisti tam tikros 
veiklos ar paslaugos sukeliamus teigiamus 









2  Online etymology Dictionary [interaktyvus]. 
[žiūrėta	 2008	 m.	 rugsėjo	 1	 d.].	 Prieiga	 per	 internetą:	
<http://www.etymonline.com/index.php?term=impact>.











nius veiklos ir jos sukelto poveikio ryšius 
(Snodgrass, 2006).
Dažniausiai	poveikio	vertinimas	remiasi	
prielaida, jog daromi veiksmai nulems 
tikslinę	 grupę	 būtent	 taip,	 kaip	 to	 buvo	
siekiama, o vertinimo procesas turi patvir-
tinti	 arba	paneigti	 šią	 prielaidą.	Vertinant	
poveikį	svarbu	nustatyti	–	ne	tik	 tai,	kaip	
dėl	 tam	 tikrų	 veiksmų	pasikeitė	 tikslinės	
grupės	elgesys	ar	veiksmai,	tačiau	ir	koks	








veikiamos. tokiu atveju tie patys rodikliai 
vertinami	abiejose	grupėse	ir	gauti	rezultatai	
yra lyginami (1 pav.).
Pokyčių	susiejimas	su	veikla	ir	jų	ryšių	
analizė	 yra	 viena	 pagrindinių	 poveikio	
vertinimo	metodologinių	 problemų.	Kuo	
„tolimesnį“	veiklai	poveikį	siekiama	įver-
tinti,	 tuo	 šis	 iššūkis	 darosi	 sudėtingesnis,	
nes	 tikslinę	grupę	veikia	daugiau	 išorinių	
veiksnių.	Tokia	 pati	 tendencija	 išryškėja	




Poveikio	 vertinimo	 koncepcija	 gimė	
1970	metais	Jungtinėse	Amerikos	Valstijose	
siekiant	 įvertinti,	 kokią	 įtaką	 visuomenei	
daro	 tam	 tikri	 didelio	masto,	 dažniausiai	
infrastruktūriniai	 projektai	 –	 naujų	 kelių	
nutiesimas,	oro	uostų,	šachtų,	uostų	statyba	
ir kt. Siekiant nustatyti, kaip didelio masto 
plėtros	 intervencijos	 veikia	 individus	 ir	
bendruomenes, poveikio vertinimas buvo 










Elgsenos ir veiksmų 
kismas laike
Nulemtas elgsenos ir 
veiksmų kismas laike
Kontrolinės ir kitų grupių 
nulemtos pasekmės












Galima teigti, jog šio modelio pagrindas 
yra	perimtas	iš	vadyboje	plačiai	paplitusio	
loginio modelio	(Barkman,	2002).	Abiejų	
modelių	 „pagrindas“	 –	 linijinė	 elementų,	






puts) – produktus ar paslaugas, tiesiogiai 




ekonominę naudą, pasireiškusią per veiklos 
įgyvendinimą ar paslaugos naudojimą 
(ES	programų	vertinimo	gairės,	2006).	Šis	
poveikio vertinimo modelis yra rekomen-
duojamas	visoms	Europos	Sąjungos	lėšomis	
finansuojamoms	programoms	ir	projektams.	
Iš	 esmės	 analogiškas poveikio vertinimo 
modelis	 taikomas	 ir	 Jungtinėse	Amerikos	
Valstijose (Spiegel, 1999, Hatry, lumpkin, 
2000, Snodgrass, 2006 ir kt.).







išdavimas, tarpbibliotekinis abonementas, 
personalo	skaičius,	išlaidos	bei	pajamos	ir	
kt.	Problema	slypi	tokia,	jog	XXI	amžiuje	
šie statistiniai rodikliai yra visiškai nepa-
kankami	apibrėžti,	kad	būtų	galima	vertinti	
bibliotekos	 veiklą.	Atsakymai	 į	 klausimą	
„kiek	 daug“	 nepateikia	 išsamaus	 vaizdo	
apie	 bibliotekos	 vertę	 vartotojams	 ir	 ki-
toms	suinteresuotoms	grupėms	ir	neįgalina	
priimti	sprendimų,	susijusių	su	bibliotekos	
strateginiais tikslais ir planais.
Bibliotekininkystės	poveikio	apibrėžimas	
siejamas su bibliotekos, kaip institucijos 
arba atskiros jos paslaugos (pvz., renginio), 
įtaka	individams	ar	bendruomenėms	(Brop-
hy,	2006).	Amerikos	akademinių	bibliotekų	
asociacija	 teigia,	 jog	 bibliotekų	 poveikiu	
galima laikyti pokyčius vartotojo gebėji-
mų, kompetencijos, požiūrio ar elgsenos, 
atsiradusius dėl interakcijos su biblioteka 
2 pav. Europos Sąjungos projektų poveikio vertinimo modelis  
(Impact Assessment Guidelines, 2005)
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Šefildo	 universiteto	 (Didžioji	 Britanija)	
profesorius	Bob	Usherwood	 (1999).	 Jis	









bibliotekų	 veiklos	 socialinį	 poveikį,	 jį	






tirdamas	 vartotojų	 ir	 kitų	 suinteresuotų	
grupių	suvokimą	apie	gaunamą	naudą	ir	tam	
taikė	kokybinius	tyrimo	metodus.	Tyrimas	
atskleidė	 įdomių	 įžvalgų	 apie	 socialinį	
viešųjų	bibliotekų	vaidmenį:	bendruomenių	
nuosavybės	jausmą,	siejamą	su	bibliotekų	
paslaugomis,	 bibliotekų	 švietėjišką	 vai-
dmenį,	ekonominę	naudą,	įtaką	formuojant	
bendruomenės	 identitetą	 bei	 pasitikėjimo	
jausmą,	 indėlį	 į	 socialinę	 sanglaudą.	 Šis	
tyrimas	paskatino	B.	Usherwood	pasiūlyti	









3 pav. Socialinio viešųjų bibliotekų poveikio vertinimo modelis  
















Muziejų ir bibliotekų paslaugų instituto 
(the Institute of Museum and library Ser-
vices),	jos	atliko	tyrimą	–	Kaip bibliotekos 
ir bibliotekininkai padeda (Durrance, 
Fisher,	 2003),	 kurio	 vienas	 iš	 rezultatų	
buvo	pasiūlytas	kaip	sukuriamų	pasekmių	
vertinimo	modelis	(4	pav).















dėl	 šių	 skirtumų,	 tos	 pačios	 paslaugos	
poveikis skirtingiems vartotojams nebus 
identiškas.
j. C. Durrance ir k. e. Fisher modelis 
itin gerai atspindi vertinamos bibliotekos 





taikant advokatavimo vertinimo rezultatus. 
Taip	pat	reikėtų	pažymėti,	jog	šiuo	modeliu	
grįstam	 tyrimui	 (Durrance,	 Fisher,	 2001)	
buvo	 taikyti	 kokybiniai	metodai,	 todėl	 jo	
įžvalgos,	 nors	 ir	 atskleidusios	 daugialypį	
teigiamą	 bibliotekų	 poveikį	 vartotojams,	
išlieka	neįvertintos	kiekybiškai.
Vieną	 iš	 pirmųjų	 poveikio	 vertinimo	
modelių,	palietusių	ekonominę	bibliotekų	
vertę,	 3-joje	Northumbrijos	 tarptautinėje	
konferencijoje,	 skirtoje	 bibliotekų	 ir	 jų	
KONTEKSTINIAI 
VEIKSNIAI, SUSIję SU 
INSTITUCIjA
KONTEKSTINIAI VEIKSNIAI, 
SUSIję SU VARTOTOjAIS IšVADOS PASEKmĖS
• Biblioteka ir jos paslaugų 
modelis
• Strategijos ir požiūriai
• Specifinės veiklos
• Personalo indėlis
• Kitokio pobūdžio indėlis
• Poreikiai, požiūriai ir 
suvokimas
• Informacinė elgsena
• Kiti veiksniai, kurie daro 













4 pav. Pasekmių modelis (Durrance, Fisher, 2002, 2005)
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paslaugų	 vertinimui,	 pristatė	Australijos	
mokslininkė	 ir	 praktikė	 J.	Cram	 (1999).	
Bibliotekų	poveikį	 ji	 apibrėžė	kaip	neap-
čiuopiamą naudą, kurią iš bibliotekų veiklos 
ir naudojimosi jomis gauna bendruomenė 
(Cram, 1996)5. j. Cram modelio pagrindas 
yra	bibliotekų	vertė	(5	pav.).
j. Cram teigia, jog bibliotekos neturi 
įgimtos	objektyvios	vertės.	Vertė	joms	yra	
priskiriama subjektyviai ir yra susijusi su 
suvokiama aktualia ar potencialia nauda. 
Bibliotekos	nevaldo	vertės	tiesiogiai,	tačiau	
valdo procesus ir paslaugas, priima spren-
dimus,	 kurie	 gali	 sąlygoti	 vertės	 augimą	
vartotojams	ar	dalininkams.	Nagrinėdama	
vertės	 sąsają	 su	poveikiu,	 J.	Cram	 teigia,	




ji vadina pasekmių matavimą, kurios apima 
naudą, gaunamą iš bibliotekos indėlio. 
Kad	pastarąjį	būtų	galima	nustatyti,	būtina	








kaip	 vertę,	 tačiau	detaliau	 nepaaiškina	 jų	
vaidmens vertinimo procese.
Kalbėdama	apie	vertės	matavimą,	J.	Cram	
teigia,	 jog	 tai	nėra	objektyvios	 tiesos	 ieš-
kojimas, o veikiau informacijos apie vertę 
rinkimas ir analizė siekiant ją panaudoti 
bibliotekos veiklos tęstinumui užtikrinti. 
Praktiškai	siūlomas	metodas	–	vartotojų	pa-




itin	 didelį	 vaidmenį	 turinčius	 psicholo-
ginius	 veiksnius,	 taip	 pat	 neaiškumą,	 ar	
vertinamas vartotojo pasitenkinimas, kad 
paslauga suteikiama (vartotojas aptarnau-
jamas), ar informacija gaunama suteikiant 
paslaugą.





dos,	 kad	 vertė	 yra	 sunkiai	 išreiškiama	 ir	
todėl	sunkiai	įvertinama.	Taip	pat	ji	išsakė	
įdomią	įžvalgą,	jog	vertės	nustatymo	pro-




5 pav. Koncepcinis vertės matavimo modelis (Cram, 1999)
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apibrėžti	 savo	 ekonominę	 vertę.	 S.	Aabo	
(2005)	 teigia,	 kad	bibliotekos	 ekonominė	
vertė	individams	ir	bendruomenei	gali	būti	
dvejopa:	tiesioginė	ir	netiesioginė.	Tiesio-
ginę	 naudą	 gauna	 bibliotekų	 lankytojai,	
naudodamiesi	 įvairiomis	 paslaugomis,	
pavyzdžiui:	 įvairių	 vaizdo	 įrašų,	 žurnalų,	
knygų	 skolinimasis,	 sutaupantis	 nemažai	




gyventojas, nors ir tiesiogiai nesinaudoda-
mas	bibliotekos	paslaugomis,	pavyzdžiui,	
naudojimasis	 bibliotekoje	 esančia	 infor-
macija,	 didina	 žinių	 ir	 įgūdžių	 bagažą,	 o	




Bibliotekų	 ekonominės	 vertės	 tyrimų	
plačiausiai	 paplitusios	 dvi	metodologinės	
išeitys:	 sąnaudų	 naudos	 analizė	 (angl. – 
cost-benefit analysis)	arba	investicijų	grąža	
(angl. – return on investment)	 bei	 vertės	
įkainojimas	(angl. – contingent valuation). 
Išlaidų–naudos	 analizė,	 plačiai	 taikoma	
verslo sektoriuje, geriausiai pritaikoma 




naudodamiesi paslaugomis; nustatomos ir 
apskaičiuojamos	išlaidos,	susijusios	su	pa-
slaugos	teikimu;	atliekamas	išlaidų	ir	nau-
dos palyginimas. toks vertinimas suteikia 




ir	 jų	 paslaugas	 yra	 gana	 sudėtinga	 (Holt,	
elliott, 2002).
Kitas	 plačiai	 taikomas	metodologinis	
sprendimas	 –	 ekonominės	 vertės	 įkaino-
jimas,	 taikomas	 viešųjų	 gėrybių	 vertei	
nustatyti. Pagrindinis šio metodo tikslas – 
išsiaiškinti	žmonių	norą	ir	pasiryžimą	mo-
kėti	pinigus	už	tai,	kad	viešosios	bibliotekos	
paslaugos	 ir	 toliau	 jiems	 būtų	 teikiamos	
(Aabo,	 2005).	 Jis	 įgalina	 įvertinti	 biblio-
tekos	 vertę	 vietos	 bendruomenei	 dviem	
aspektais	–	norą	priimti	(angl. – willingness 





(arba,	 jei	 bibliotekos	 tame	 regione	 nėra,	
tai,	 kiek	 jie	 sutiktų	 sumokėti	 už	 tai,	 kad	
turėtų	galimybę	naudotis	bibliotekos	pas-
laugomis). taip pat vertinama, kokia, anot 
respondentų,	turėtų	būti	minimali	išmoka,	
kurią	jie	galėtų	priimti	kaip	kompensaciją	
už	 tai,	 kad	bibliotekos	 paslaugų	 teikimas	




zistuoja ir tam tikri jo apribojimai. Autoriai 
pastebi,	kad	išreikštas	noras	mokėti	yra	ne	
toks patikimas nei noras priimti kompensa-
ciją,	taip	pat	pažymi	didelį	respondentų,	ne-
sutinkančių	ar	negalinčių	įvertinti	paslaugos	
pinigais,	 skaičių	 (American	 for	Libraries	






tekų	 socialinio	 bei	 ekonominio	 poveikio	
vertinimą	bei	pavienių	bibliotekų	atliekami	




nį	dokumentą	Pasekmių gairės (angl. – Out-
comes framework) (Museums, libraries and 
Archives	Council,	2007),	kuriame	įvardijo,	




institucijų	 veiklos	 vertinimo	būdus,	 kurie	
atspindėtų jų poveikį įgyvendinant įvairių 




Gaires sudaro trys pagrindiniai elementai 
(6 paveikslas):






remiantis šiuo dokumentu, rengiamos 
naujos	 bibliotekų	veiklos	 vertinimo	 išva-
dos,	 kurių	 vienas	 iš	 uždavinių	 –	 įvertinti	
paslaugų	kokybę,	atsižvelgiant	į	pasekmes	
ir	poveikį	 individams	 ir	bendruomenėms.	









asmeninis	 efektyvumas	 ir	 kūrybiškumas,	
požiūriai	ir	vertybės.
6 pav. Muziejų, bibliotekų ir archyvų pasekmių gairės 
(Museums, Libraries and Archives Council, 2007)
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Gaires	sudaro	pasekmių	rodiklių	rinki-









interakcijų	 su	 biblioteka	 skaičius	 1000	
gyventojų),	 t.	 y.	 koks	 apsilankymų	 skai-
čius,	 apsilankymų	mobilioje	 bibliotekoje	
skaičius,	 bibliotekos	 interneto	 svetainėje,	





instituto išleistoje ataskaitoje, pavadintoje 
Bibliotekų ir muziejų darbo rezultatais grįs-
to vertinimo perspektyvos,	išdėstyti	planai	
bibliotekų	 veiklos	 vertinimą	 sieti	 ne	 su	
teikiamomis paslaugomis, bet su nauda, tei-
kiama	jų	vartotojams	(Institute	of	Museum	
and library Services, 2000). Ataskaitoje 
išsakomas	poreikis	fiksuoti	trumpalaikius	ir	
ilgalaikius veiklos rezultatus, taip pat rinkti 
poveikį	 liudijančias	 istorijas.	 Ideologiniu	














vieša interneto prieiga bibliotekose 
ir jos poveikis
Per	 pastarąjį	 dešimtmetį	 bibliotekas	 itin	
paveikė	 informacinių	 technologijų	 plėtra.	
Tai	darė	įtaką	bene	visiems	bibliotekų	pro-
cesams,	įgalino	ir	vienos	iš	populiariausių	








nemokamos interneto prieigos gyventojams 
tiekėjos.	 Jos	 pasirinktos	 strategine	viešos	




informacinio raštingumo sklaidos, socia-
linės	 sanglaudos	 didinimo,	 skaitmeninės	
atskirties	mažinimo	 ir	 kitų	 įgyvendinimo	
partneriai	ir	priemonės.
Kurį	 laiką	 viešųjų	 bibliotekų	 teikiamų	
interneto	paslaugų	nauda	bendruomenėms	ir	





















įgyti	 naujų	 žinių	 ir	 įgūdžių;	 padeda	kurti	
asmeninę	sėkmę	–	ugdo	pasitikėjimą	savi-




meninę	 atskirtį	 yra	 viena	 akivaizdžiausių	
viešos	 interneto	 prieigos	 nauda.	Bibliote-
kos suteikia prieigą	tiems,	kurie	dėl	įvairių	




jog	 teikti	 prieigą	 tiems,	 kurie	 kitu	 atveju	
neturėtų	 galimybės	 ja	 pasinaudoti,	 yra	
svarbiausias	bibliotekos	poveikis	(Bertot	et	
al, 2006). Mokydamos ir konsultuodamos 




kasmet naudotis kompiuteriais ir internetu 
moko	daugiau	nei	milijoną	gyventojų	(Grif-
fiths,	2004).
kita viešos interneto prieigos povei-
kio	 sritis	 –	 įtaka	 švietimui,	 apimanti	 tiek	
formalų,	 tiek	 neformalų	mokymąsi	 bei	
savišvietą.	Teigiami	 vartotojų	mokymosi	
pokyčiai	 buvo	užfiksuoti	 beveik	visų	 na-
grinėtų	 tyrimų	 (Brophy,	 2003,	Bertot	 et	








norintiems	 suteikti	 galimybę	naudotis	 el.	










sirenka naudotis internetu bibliotekoje;
•	 Padėti	vartotojams	susirasti	reikalingą	el.	
paslaugą;
•	 Skatinti	 vartotojus	 įsitraukti	 į	 viešąjį	
valdymą;
•	 Suteikti	valdžios	institucijoms	galimybę	








tokia pat svarbi vieša interneto prieiga 
taupant	 laiką	 ir	pinigus.	Tyrimai	 rodo,	 jog	
didelė	 viešos	 interneto	 prieigos	 vartotojų	
dalis naudojasi internetu ieškodami darbo, 
ryšiams	su	potencialiais	darbdaviais	užmegz-
ti,	 tikrindamiesi	prekių	 ir	 paslaugų	kainas	
pirkdami	internetu,	taip	pat	tvarko	įvairią	kitą	
komercinę	veiklą	(Bertot	et	al,	2006).
Analizuodamas viešos interneto priei-
gos	paslaugą,	V.	Ferreira	(2004)	išryškino	
95
bibliotekų	 pagalbą	 vietos	 ekonominei	
plėtrai.	Tai:






• Verslo informacijos teikimas ir speciali-
zuota paieška;
•	 Prekių	 ir	 paslaugų	 reklamavimas:	 in-
terneto	 svetainių,	 bukletų,	 skrajučių	 ir	
kitokių	reklaminių	priemonių	kūrimas.
Dar viena sritis, kur vieša interneto priei-
ga	daro	akivaizdžią	įtaką,	yra	bendravimas.	
Daugiau	nei	pusė	Amerikos	viešųjų	biblio-
tekų	 tyrimo	 respondentų	 teigia,	 kad	gali-
mybė	bendrauti	su	šeima	ir	draugais	jiems	
yra svarbiausia viešos interneto prieigos 
nauda.	Šiuos	rezultatus	patvirtina	ir	Didžio-
sios	Britanijos	 projekto	Peoples Network 
poveikio	 vertinimo	 išvados,	 rodančios,	
jog	74500	žmonių	vieša	 interneto	prieiga	
padėjo	 palaikyti	 ryšius	 su	 artimaisiais,	 o	





ir kitokioms inovatyvioms tinklaveikos 
priemonėms,	šios	srities	poveikis	gali	būti	
gerokai didesnis.
projekto „Bibliotekos pažangai“ 
poveikio vertinimo modelis
Pastarąjį	penkmetį	viešų	interneto	prieigų	
tinklo	 plėtra	 Lietuvoje	 buvo	 itin	 dina-














tojai	 galės	 nemokamai	 naudotis	 internetu	
bet	kurioje	viešojoje	bibliotekoje.	Projektą	






pat	 yra	 gavusios	Latvija	 ir	Botsvana,	 ne-
trukus prisijungs ir kitos europos, Azijos 
ir Afrikos šalys.












suaugusiųjų	 ir	 pagyvenusių	 žmonių,	 bus	
rengiami	 specialūs	 seminarai	 ir	 akcijos,	
pristatomos kasdieniniame gyvenime len-




paieška, nuotolinis mokymasis, sveikatos 
paslaugos ir kitos. Nemokantys naudotis 
kompiuteriais lankytojai bibliotekose bus 
mokomi kompiuterinio raštingumo ir inter-
neto	pradmenų.	Skatinant	naudotis	viešomis	
interneto	prieigomis,	ypatingas	dėmesys	bus	




tybės	 indėlis	 į	 šį	 projektą	 siekia	 apie	 76	
milijonus	 litų.	 Natūralu,	 jog	 už	 šiuos	
pinigus	 atliktos	veiklos	 turės	didelę	 įtaką	
viešosioms	 bibliotekoms,	 jų	 lankytojams	
ir visai visuomenei. kita vertus, nei vienas 
Lietuvoje	įgyvendintas	viešos	interneto	pri-
















•	 Ištirti,	 koks	 poveikis	 padarytas	 speci- 
finėms	grupėms7, kurioms projekte ski-
riamas	ypatingas	dėmesys?
Projekto poveikio vertinimo modelis su-
kurtas	remiantis	poveikio	vertinimo	teorijų	
analize	 ir	 bibliotekų	 poveikio	 vertinimo	
tyrimų	patirtimi.	Jo	pagrindą	sudaro	loginis	

































skaičius	 ir	 kt.	 Siekiant	 įvertinti	 projekto	
rezultatus,	 2008	metais	 atliktas	 pradinės	
situacijos vertinimo tyrimas, leisiantis 






bibliotekos poveikiu. Projekto pabaigoje, 
2011 metais, bus atliekamas galutinis po-
veikio	 įvertinimo	 tyrimas,	 kuris	 parodys	
trijų	metų	 pokyčius,	 sąlygotus	 bibliotekų	
vykdytos veiklos.











socialine ir ekonomine nauda.
Remiantis	 anksčiau	 aprašytais	 viešos	
interneto prieigos tyrimais, o labiausiai 
jau	 dešimtmetį	Amerikoje	 vykdoma	 stu-
dija Public Libraries and the Internet8 bei 
Didžiosios	Britanijos	 projekto	People‘s 
Network9 vertinimo duomenimis, buvo 





išskirtos šešios	 socialinės	 ir	 ekonominės	
naudos sritys, kur viešos interneto prieigos 
dėka	tikėtini	teigiami	pokyčiai	(8	pav.).
Analizuojant	 kiekvieną	 sritį	 bus	 vado-
vaujamasi tradiciniu poveikio vertinimo 
modeliu,	matuojančiu	 indėlį,	 veiklą	 bei	
pasekmes,	tačiau,	remiantis	B.	Usherwood,	
j. Cram bei j. C. Durrance ir k. e. Fisher 











dresnis	 kontekstas	 –	 bibliotekų	 įvaizdis,	




vertinimas	bus	 grindžiamas	 tiek	 kiekybi-

















Pirmoji	 iššūkių	 grupė	 gali	 būti	 priski-
riama poveikio vertinimui apskritai. Šios 
kategorijos	 pagrindiniais	 iššūkiais	 galima	
būtų	 įvardyti	 būtinybę	 įrodyti	 veiklos	 ir	
pasekmių	sąsajas	bei	įvertinti	tikslinę	grupę	
veikiančius	 išorinius	 veiksnius.	Taip	 pat	




tekos,	 kaip	 institucijos,	 veiklos	 specifika.	
Bibliotekos	teikia	daug	ir	įvairių	paslaugų,	
kurių	poveikį	 sunku	 įvertinti	kompleksiš-
kai. Norint efektyviai pasinaudoti poveikio 
vertinimo koncepcija, reikia labai aiškiai 
identifikuoti	 siekiamus	 tikslus,	 susieti	 su	
konkrečiomis	paslaugomis	ir	nustatyti	tin-
kamus	pasekmių	vertinimo	rodiklius.






tuoti,	 kad	 poveikio	 vertinimo	 uždavinys	
bibliotekose realizuojamas tik iš dalies.
Viešos interneto prieigos paslauga yra 
neblogai	ištyrinėta	bibliotekų	veiklos	sritis.	
tyrimai gana gerai atspindi, kokiais tikslais 
žmonės	naudojasi	vieša	interneto	prieiga	ir	
kokie naudojimosi šia paslauga rodikliai. 
Tyrimų	 įrodyta	 tokia	 viešos	 interneto	
prieigos nauda, kaip: geresnis informuo-
9 pav. Pavyzdys: poveikio viešojo valdymo srityje planavimas ir vertinimas
nacionalinis prioritetas:  
2007	m.	el.	valdžios	paslaugomis	naudojosi	5	proc.	gyventojų.	 
Siekiama,	kad	2010	m.	šis	skaičius	siektų	iki	40	proc.
susijęs projekto uždavinys:  
pagerinti	viešųjų	prieigų	bibliotekose	lankytojų	gebėjimus	 
naudotis	el.	valdžios	paslaugomis.
projekto veikla:  
el.	valdžios	paslaugų	mokomieji	seminarai	bibliotekininkams	ir	vartotojams,	 
metodinės	medžiagos	rengimas,	konkursai,	skatinimo	kampanijos.










komercijos veiklai, padeda naudotis vietos 
ir	 centrinės	 valdžios	 elektroninėmis	 pa-
slaugomis,	pagerėjusios	sąlygos	palaikant	
socialinius	ryšius.	Daug	mažiau	yra	žino-
ma apie tai, kaip ši individualaus lygmens 
nauda yra susijusi su didesniu socialiniu ir 




duomenų,	 leidžiančių	 įvertinti	 poveikio	
mastą,	trūkumas.	Tai	galėtų	būti	labai	svarbi	
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puBlic liBRARiEs impAct mEAsuREs
ugnė Rutkauskienė
S u m m a r y
recent years were very challenging for most of pub-
lic	 libraries.	Due	 to	 the	financial	 tension	 in	 public	
administration	 budgets	many	 of	 them	 experienced	
heavy	financial	 cuts.	Both	financial	 pressure	 from	
local authorities and growing demands for pubic ac-
countability sets new gals for libraries performance 
measurement. there is a clear need for data, proving 
positive impact of libraries on individuals and com-
munities.
the goal of this paper is to demonstrate the im-
portance of impact and outcome research in public 
libraries. the paper gives an overview of purposes 
and methods used in impact studies and illustrate 




focused research is that it is very tightly related with 
the	influences	on	individuals	so	it	is	very	difficult	to	
trace changes and improvements back to the library. 
Other methodological challenges of measuring the 
impact	of	PAC	in	libraries’	include	a	multi-method-
ological orientation; a balance between process and 
outcome analyzes; a combination of both primary and 
secondary source data; an emphasis on triangulation of 
research data; an observation of the same items over 
long periods of time.
the paper acquaints libraries with a topic that is not 
yet	well	known	and,	by	showing	practical	examples,	
demonstrates how libraries can attempt to assess the 
impact of public access computing.
Įteikta 2008 m. balandžio 18 d.
